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1.  Situering (smaakmaker) 
2.  Het probleem 
3.  Een eerste oplossing 
4.  Een tweede oplossing 




Bestuurder/zaakvoerder aansprakelijk gesteld voor 
̶  Fouten  
̶  Schade die daaruit voortvloeit 
 




Bestuurder aansprakelijk gesteld voor 
̶  Fouten  
̶  Schade die daaruit voortvloeit 
 
 
Ver van mijn bed ?  
PROBLEEM : NOG DICHTER BIJ UW BED 
bouwbedrijf  
•  Dodelijk arbeidsongeval 
•  Schadeclaim weduwe 
•  Persoonlijke aansprakelijkheid zaakvoerder 
verffabriek 
•  Slechte belegging door CFO 
•  Schadeclaim door andere bestuurder 
PROBLEEM : NOG DICHTER BIJ UW BED 
Doe het zelf zaak 
•  Geen licenties voor software 
•  Persoonlijk aansprakelijk 
Opvangtehuis gehandicapten 
•  aankoop te grote bedrijfswagen CEO 
HET GEVOLG 
MIJN FOUT NIET ?  
BS : > 117.000 pagina’s in 2017 
HET WORDT ER NIET BETER OP : 
̶  Stijgend consumentenbewustzijn 
̶  Drempelverlaging via RB 
̶  Collectieve vordering 
̶  Zoeken naar schuldige          zoeken naar aansprakelijke 
̶  Steeds complexere wetgeving 
̶  Papieren veiligheid voor consument 
̶  Betutteling van de consument 
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RECHTSGROND VOOR DE 
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID  
•  Fouten in bestuur (art 527 W.Venn) 
•  Overtredingen statuten (art 528 W.Venn) 
•  Overtredingen W.Venn (art 528 W.Venn) 
•  Onrechtmatige daad (art 1382 BW) 
•  Onbetaalde RSZ 
•  Onbetaalde bedrijfsvoorheffing en BTW 
•  Onbetaalde RSZ bij faillissement 
•  Kennelijke grove fout bij faling 
RECHTSGROND VOOR DE 
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID  
•  Nieuw : art XX.227 WER : Wrongful trading 
•  Vennootschap “in leven” houden 
•  Waar kennelijk geen redelijk vooruitzicht op verbetering 
is 
•  Ten nadele van derden en Staat (daling waarde activa) 
•  Normaal voorzichtig en zorgvuldig bestuurder in zelfde 
omstandigheden zou ermee stoppen 
•  Claim door curator  
RECHTSGROND VOOR DE 
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID  








‧  Fiscus, RSZ, overheid 
‧  Curator 
‧  Iedere derde 
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Strafrechtelijke aansprakelijkheid 
‣  Beheer fout 
‣  Gemeenrechtelijke fout 
‣  Overtreding in  
‧  Strafwetboek  
‧  Wb. Venn 
‧  Milieurecht 
‧  Arbeids- en sociaal recht 
‧  . . .  
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Tewerkstellingsfouten 
‣  Pesten 
‣  Ongewenst seksueel gedrag 
‣  Discriminatie 
‣  racisme 
EEN EERSTE OPLOSSING 
Niet van toepassing voor mij want 
‣  Ik ben enige zaakvoerder 




‣  Ik krijg kwijting van de AV 
‧  Maar : 
–  Niet tegenstelbaar 
–  Alleen kwijting voor gekende feiten 
EEN EERSTE OPLOSSING 
Niet van toepassing voor mij want 
‣  Verjaring 
‧  5 jaar onzekerheid 
‣  Pensioen of ontslag 
‧  Ontslag nemen kan zelfs schuld bewijzen ! 
‣  Managementvennootschap 
‧  Poort is gesloten 
‣  Contractueel beperkte aansprakelijkheid 
‧  Niet tegenstelbaar 
‧  Alleen zeer beperkt mogelijk : tegen openbare orde 
EEN EERSTE OPLOSSING 
Niet van toepassing voor mij want 
‣  VZW 
‣  Ook van toepassing ! 
‣  Nieuwe insolventiewet met beperking ‘cap’ 
‣  Nog niet gestemd 
‣  Aansprakelijkheid beperkt 125.000 tot 12 mio EUR, 
maar  
‣  Rechtsbijstandkosten 
‣  Meer veroordelingen mogelijk 
CONCLUSIE : 
Als zaakvoerder loopt u steeds het risico op 
aansprakelijkheid 
CONCLUSIE 2 : 
Er zijn oplossingen : aansprakelijkheidsverzekeringen 
POLIS D&O 
Wie is verzekerd 
 
Bestuurder de jure 
Bestuurder de facto 
Dochtervennootschappen 
Erfgenamen !  
. . . 
















Ø Nieuw : regulatory investigation 
 
POLIS D&O 
Hoelang  verzekerd :  
Ø Loss occurence 
Ø Claims made + 36 
Ø Claims made + 60 




Wat is NIET verzekerd :  
 
Ø  Voorbestaande 
Ø  Fraude en opzet door verzekerde 
Ø  Boetes en punitive damages   
Ø  Alle belastingen, taksen, . . . 
Ø  USA / Canada 
Ø  Asbest 
Ø  Nucleaire risico’s 
Ø  Verzwegen risico’s 
 
Administratieve geldboetes soms wel  
GDPR ook !  
POLIS D&O 
ENKELE AANDACHTSPUNTEN 
•  Premie is aftrekbaar 
•  Verzekerd kapitaal 
•  Rechtsbijstand moet 
•  Juiste omschrijving activiteit 
•  .  .  .  
EN DE PREMIE ?  
•  VZW : 182 EUR 
•  NV 100 VTE : 2.500 EUR 
•  Doktersvennootschap : 726 EUR 
•  Bedrijf labomaterialen : 340 EUR 
ENKELE TIPS 
•  Premie is aftrekbaar 
•  Werk absoluut samen met uw verzekeringsmakelaar 
•  Meerdere offertes 
•  Advies en ondersteuning bij keuze én schade 
•  Verzekerd kapitaal 
•  Rechtsbijstand moet 
•  Juiste omschrijving activiteit 
•  .  .  .  
ENKELE TIPS  
•  Controleer of premie betaald werd 
•  Is er dekking voor investigation cost 
•  Is er dekking voor administratieve boetes (GDPR) 
•  Is de polis nog lopende ?  
•  Sunsetclausule ?  
VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID 
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